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Sammendrag (norsk): 
Rapporten gir en oversikt over tokt i regi av Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen. Toktene er utført 
med forskningsfartøyene ”G. O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby”, ”G. M. Dannevig”, ”Jan Mayen” samt 
noen innleide fiskefartøyer i 2010. Kartene viser hovedsakelig CTD- og trålstasjoner, men også 
planktonstasjoner. For de fleste toktene vises kurs- og stasjonskart samt oversikt over når de faste snittene er tatt. 
Antall observasjoner pr. måned for de faste stasjonene langs kysten er vist i egen tabell. Toktene er 
innrapporterte til Det internasjonale råd for havforskning (ICES) i skjemaet ”Cruise Summary Report”. Data fra 
toktene er tilgjengelig fra Norsk marint datasenter ved Havforskningsinstituttet.  
Summary (English): 
The report presents cruises carried out by the research vessels ”G. O. Sars”, ”Johan Hjort”, ”Håkon Mosby”,  
”G. M. Dannevig”, “Jan Mayen” and some hired commercial fishing vessels on behalf of the Institute of Marine 
Research and the University of Bergen during 2010. The charts mainly show CTD and trawl stations, but some 
charts also include plankton stations. Beside tracks and stations, standard sections observed are listed. A 
separate table lists the number of observations per month for the fixed stations along the Norwegian coast. The 
cruises are reported to the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) in the “Cruise Summary 
Report”. The data may be requested from the Norwegian Marine Data centre at the Institute of Marine Research. 
 
Emneord (norsk): 
1.  Kurskart 
2.  Stasjonskart 
3.  Toktmetadata 
Subject heading (English): 
1.  Cruise track chart 
2.  Station chart 
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2  Charts – overview 
 














• CTD stations 
 Ship Stations 
Research vessels G.O. Sars  691 
Johan Hjort 966 
Håkon Mosby 1 414 
G. M. Dannevig 408 
Jan Mayen  131 
Hired fishing vessels Brennholm 64 
Libas 91 
  3 765 
 14 
 






 Ship Stations 
Research vessels G.O. Sars  280 
Johan Hjort 701 
Håkon Mosby 218 
Jan Mayen  308 
Hired fishing vessels Brennholm 67 
Libas 95 
  1 669 
• Trawl stations 
 15 
 





2.4  Fixed oceanographic stations 
 
Norwegian Sea and Barents Sea 
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4  Charts for cruises 2010 
 
4.1  G.O. Sars 




Cruise no 2010101 
“G.O. Sars” 
29–31  Jan 2010 
 
z CTD st.no 1–3 
Cruise no 2010102 
“G.O. Sars” 
4–26  Feb 2010 
 
z  CTD st.no 4–131 
R Plankton st. (WP-II-net) 
i Plankton st. (Mocness) 
 
Standard sections: 
Utsira-W st.no 4–32 








Cruise no 2010102 
“G.O. Sars” 
4–26  Feb 2010 
 
Trawl st.no 1–50 
⁮  Bottom trawl 
▲ Pelagic trawl 
Cruise no 2010103 
“G.O. Sars” 
4–16 Mar 2010 
 
z   CTD st.no 132–140 







                                    
 
 
Cruise no 2010103 
“G.O. Sars” 
4–16 Mar 2010 
 
Trawl st.no 51–54 
 ■  Bottom trawl (st.no 51–52) 
▲  Pelagic trawl (st.no 53–54) 
Cruise no 2010104 
“G.O. Sars” 
18 Mar–5 Apr 2010 
 








Cruise no 2010104 
“G.O. Sars” 
18 Mar–5 Apr 2010 
 
▲  Pelagic trawl st.no 55–67 
Cruise no 2010104 
“G.O. Sars” 
18 Mar–5 Apr 2010 
 







Cruise no 2010105 
“G.O. Sars” 
6–23 Apr 2010 
 
z  CTD st.no 174–338 
Plankton and larvae st. at every ctd 
station: Gulf-III, T-80 plankton net,  
WP-II plankton net 
Cruise no 2010106 
“G.O. Sars” 
24 Apr–5 May 2010 
 
z  CTD st.no 339–445 




Jærens Rev st.no 339–350 
Lista-SW st.no 379–385 
Utsira-W st.no 386–417 







Cruise no 2010107 
“G.O. Sars” 
6 May–2 June 2010 
 





Svinøy-NW st.no 446–460 
Gimsøy-NW st.no 476–488 
Cruise no 2010107 
“G.O. Sars” 
6 May–2 June 2010 
 







Cruise no 2010108 
“G.O. Sars” 
12–15 June 2010 
 
 z  CTD st.no 510–513 
⁮ Area for 2 sledge stations      
     and 5 agassiz trawl stations 
Cruise no 2010109 
“G.O. Sars” 
16 June–2 July 2010 
 








Cruise no 2010117 
“G.O. Sars” 
10–20 July 2010 
 
 z  CTD st.no 521–527 
Cruise no 2010110 
“G.O. Sars” 
24 July–13 Aug 2010 
 







Cruise no 2010110 
“G.O. Sars” 
24 July–13 Aug 2010 
 
 ● Beam trawl stations 
Cruise no 2010110 
“G.O. Sars” 
24 July–13 Aug 2010 
 








Cruise no 2010110 
“G.O. Sars” 
24 July–13 Aug 2010 
 
 ● Sledge stations 
Cruise no 2010111 
“G.O. Sars” 
23 Aug–14 Sep 2010 
 
 z  CTD st.no 547–624 
R  Plankton st. (WP-II-net) 
i Plankton st. (Mocness)  
 
Standard section: 








Cruise no 2010111 
“G.O. Sars” 
23 Aug–14 Sep 2010 
 
Trawl st.no 118–249 
▲ Pelagic trawl 
 ⁮ Bottom trawl 
Cruise no 2010112 
“G.O. Sars” 
17 Sep–12 Oct 2010 
 







Cruise no 2010112 
“G.O. Sars” 
17 Sep–12 Oct 2010 
 
 ● Beam trawl st.no 368–381 
Cruise no 2010112 
“G.O. Sars” 
17 Sep–12 Oct 2010 
 







Cruise no 2010112 
“G.O. Sars” 
17 Sep–12 Oct 2010 
 
 ● Sledge stations st.no 84–111 
Cruise no 2010113 
“G.O. Sars” 
14–17 Oct 2010 
 








Cruise no 2010114 
“G.O. Sars” 
19–31 Oct 2010 
 
 z  CTD st.no 645–648 
Cruise no 2010114 
“G.O. Sars” 
19–31 Oct 2010 
 
Trawl st.no 252–268 
 ▲ Pelagic trawl st. 








Cruise no 2010115 
“G.O. Sars” 
2–9 Nov 2010 
 
 z  CTD st.no 649–682 
R  Plankton st. (WP-II-net) 
i Plankton st. (Mocness) 
 
Standard sections: 
Gimsøy-NW st.no 648–662 
Svinøy-NW st.no 667–682 
Cruise no 2010115 
“G.O. Sars” 
2–9 Nov 2010 
 
●  RAFOS sound source mooring 
RAFOS floats, ocean curent velocity 








Cruise no 2010119 
“G.O. Sars” 
17 Nov–1 Dec 2010 
 
 z  CTD st.no 683–691 
R  1 Plankton st. (WP-II-net) 
i 4 Plankton st. (Mocness) 
Cruise no 2010119 
“G.O. Sars” 
17 Nov–1 Dec 2010 
 
▲ Pelagic trawl st.no 269–282 
 ●  Grab stations 
 35 
 






Cruise no 2010201 
“Johan Hjort” 
18 Jan–1 Feb 2010 
 
z  CTD st.no 1–65 
R  Plankton st. (WP-II-net) 
 
Standard sections: 
Svinøy-NW st.no 1–15 
Gimsøy-NW st.no 18–28 
Fugløya–Bjørnøya st.no 29–48 
Vardø-N st.no 49–65 
Cruise no 2010202 
“Johan Hjort” 
4 Feb–17 Mar 2010 
 
z  CTD st.no 66–181 
R  Plankton st.  
 
Standard sections: 
Vardø-N st.no 151–170 








Cruise no 2010202 
“Johan Hjort” 
4 Feb–17 Mar 2010 
 
Trawl st.no 1–159 
⁮  Bottom trawl 
▲ Pelagic trawl 
Cruise no 2010203 
“Johan Hjort” 
18 Mar–9 Apr 2010 
 
Part 1  18 Mar–5 Apr 
z  CTD st.no 182–285 












Cruise no 2010203 
“Johan Hjort” 
18 Mar–9 Apr 2010 
 
Part 1  18 Mar–5 Apr 
Trawl st.no 160–189 
⁮  Bottom trawl 
▲ Pelagic trawl 
Cruise no 2010203 
“Johan Hjort” 
18 Mar–9 Apr 2010 
 
Part 2   6–9 Apr 
z  CTD st.no 286–307 








Cruise no 2010203 
“Johan Hjort” 
18 Mar–9 Apr 2010 
 
Part 2   6–9 Apr 
●  Dropsonde 
Cruise no 2010203 
“Johan Hjort” 
18 Mar–9 Apr 2010 
 
Part 2   6–9 Apr 
●  Surface buoy without drougue and 









Cruise no 2010205 
“Johan Hjort” 
18 Apr–10 May 2010 
 
z  CTD st.no 308–335 
R  Plankton stations (WP-(II-net)  
Cruise no 2010205 
“Johan Hjort” 
18 Apr–10 May 2010 
 
Trawl st.no. 190–215 
⁮  Bottom trawl 









Cruise no 2010205 
“Johan Hjort” 
18 Apr–10 May 2010 
 
●  Grab stations (43 st.) 
Cruise no 2010205 
“Johan Hjort” 
18 Apr–10 May 2010 
 









Cruise no 2010206 
“Johan Hjort” 
11 May–5 June 2010 
 
z  CTD st.no 336–496 
Gulf III - egg and larvae stations 
at every ctd station (except for st. 454) 
Cruise no 2010206 
“Johan Hjort” 
11 May–5 June 2010 
 







Cruise no 2010207 
“Johan Hjort” 
3 July–2 Aug 2010 
 
z  CTD st.no 497–627 
R  Plankton st. (WP-II-net) 
 
Standard section: 
Utsira-W st.no 556–586 
Cruise no 2010207 
“Johan Hjort” 
3 July–2 Aug 2010 
 
Trawl st.no 238–343 
⁮  Bottom trawl 







Cruise no 2010207 
“Johan Hjort” 
3 July–2 Aug 2010 
 
●  Grab stations 
Cruise no 2010208 
“Johan Hjort” 
3–9 Aug 2010 
 
z  CTD st.no 628–654 
Plankton st. (WP-II-net) at every ctd st. 
 
Standard section: 
Svinøy-NW st.no 628–642 








Cruise no 2010209 
“Johan Hjort” 
10–17 Aug 2010 
 
z  CTD st.no 655–686 
Cruise no 2010209 
“Johan Hjort” 
10–17 Aug 2010 
 








Cruise no 2010210 
“Johan Hjort” 
23 Aug–25 Sep 2010 
 
z  CTD st.no 687–805 
R  Plankton st. (WP-II-net) 
i Plankton st. (Mocness) 
 
Standard sections: 
Fugløya–Bjørnøya st.no 687–706 
Bjørnøya-W st.no 707–723 
Cruise no 2010210 
“Johan Hjort” 
23 Aug–25 Sep 2010 
 
Trawl st.no 377–536 
▲ Pelagic trawl 







Cruise no 2010211 
“Johan Hjort” 
27 Sep–9 Nov 2010 
 
z  CTD st.no 806–911 
R  Plankton st. (WP-II-net) 
 
Standard sections: 
Fugløya–Bjørnøya st.no 826–846 
Cruise no 2010211 
“Johan Hjort” 
27 Sep–9 Nov 2010 
 
Trawl st.no 537–701 
 ⁮ Bottom trawl 







Cruise no 2010211 
“Johan Hjort” 
27 Sep–9 Nov 2010 
 
●  Grab stations 
Cruise no 2010214 
“Johan Hjort” 
11–15 Nov 2010 
 
z  CTD st.no 912–966 
R  Plankton st. (WP-II-net) 
i Plankton st. (Mocness) 
 
Standard sections: 
Fedje–Shetland st.no 912–934 
Utsira-W st.no 935–966 
 48 
 







Cruise no 2010601 
“Håkon Mosby” 
14–31 Jan 2010 
 
z  CTD st.no 2–121 
R  Plankton st. (WP-II-net) 
i Plankton st. (Mocness) 
 
Standard sections: 
Oksøy–Hanstholm st.no 66–76 
Hanstholm–Aberdeen (partly) st.no 55–65 
Cruise no 2010601 
“Håkon Mosby” 
14–31 Jan 2010 
 







Cruise no 2010602 
“Håkon Mosby” 
5–6 Feb 2010 
 
z  CTD st.no 122 
Cruise no 2010603 
“Håkon Mosby” 
7–10 Feb 2010 
 








Cruise no 2010603 
“Håkon Mosby” 
7–10 Feb 2010 
 
▲ Pelagic trawl st.no 99–118 
     and multisampler hauls 
Cruise no 2010604 
“Håkon Mosby” 
11–20 Feb 2010 
 







Cruise no 2010604 
“Håkon Mosby” 
11–20 Feb 2010 
 
▼ Current meters deployed 
Cruise no 2010605 
“Håkon Mosby” 
24 Feb–2 Mar 2010 
 
z  CTD st.no 273–297 
R Plankton st. (WP-II-net) 
iPlankton st. (Mocness) 
 
Standard sections: 
Svinøy-NW st.no 273–281 and 


























Cruise no 2010605 
“Håkon Mosby” 
24 Feb–2 Mar 2010 
 
▼ Recovery and redeployment  













Cruise no 2010607 
“Håkon Mosby” 
9–30 Mar 2010 
 
z  CTD st.no 298–687 















Cruise no 2010607 
“Håkon Mosby” 
9–30 Mar 2010 
 
▲ Pelagic trawl st.no 127, 130 and 132 









Cruise no 2010608 
“Håkon Mosby” 
1–6 Apr 2010 
 
z  CTD st.no 688–714 
Cruise no 2010608 
“Håkon Mosby” 
1–6 Apr 2010 
 









Cruise no 2010608 
“Håkon Mosby” 
1–6 Apr 2010 
 
i Plankton st. (Mocness) 
Cruise no 2010608 
“Håkon Mosby” 
1–6 Apr 2010 
 







Cruise no 2010609 
“Håkon Mosby” 
14–16 May 2010 
 
● 2 hauls Warèn sled 
   1 haul Agasissiz trawl 
Cruise no 2010610 
“Håkon Mosby” 
17–25 May 2010 
 
z  CTD st.no 716–759 








Cruise no 2010610 
“Håkon Mosby” 
17–25 May 2010 
 
▲ Pelagic trawl st.no 157–173 
Cruise no 2010610 
“Håkon Mosby” 
17–25 May 2010 
 







Cruise no 2010611 
“Håkon Mosby” 
27 May–14 June 2010 
 
Collection of wide-angle seismic 
data along the Aegir ridge 
z  CTD st.no 760 
 
Cruise no 2010612 
“Håkon Mosby” 
15 June–5 July 2010 
 
z  CTD st.no 761–818 
R Plankton st. (WP-II-net) 
 
Standard sections: 
Fugløya–Bjørnøya st.no 761–780 








Cruise no 2010612 
“Håkon Mosby” 
15 June–5 July 2010 
 
▼ Current meter mooring 
 ●  RAFOS sound source mooring 
RAFOS floats, ocean current velocity 
 R  ARGO float 
Cruise no 2010613 
“Håkon Mosby” 
6–17 July 2010 
 







Cruise no 2010613 
“Håkon Mosby” 
6–17 July 2010 
 
▲ Pelagic trawl st.no 174–201 
Cruise no 2010623 
“Håkon Mosby” 
18–20 July 2010 
 
Trying to recover echosounders in 








Cruise no 2010614 
“Håkon Mosby” 
31 July–17 Aug 2010 
 
z  CTD st.no 854–1128 
Cruise no 2010614 
“Håkon Mosby” 
31 July–17 Aug 2010 
 
● Tomographic receiver moorings 








Cruise no 2010615 
“Håkon Mosby” 
18 Aug–2 Sep 2010 
 
Acquisition of multichannel seismic 
data in Van Mijenfjord and Isfjord 
Cruise no 2010616 
“Håkon Mosby” 
3–14 Sep 2010 
 










Cruise no 2010618 
“Håkon Mosby” 
24–30 Sep 2010 
 
z  CTD st.no 1342–1365 
 
Standard sections: 
Fedje–Shetland st.no 1342–1365 
Cruise no 2010618 
“Håkon Mosby” 
24–30 Sep 2010 
 
●  Beam trawl st. 
⁮  Bottom trawl st. 








Cruise no 2010620 
“Håkon Mosby” 
1–5 Oct 2010 
 
 z  CTD st.no 1366–1367 
▼ Current meters 
Cruise no 2010619 
“Håkon Mosby” 
7–8 Oct 2010 
 











Cruise no 2010621 
“Håkon Mosby” 
11–15 Oct 2010 
 
Part 1  11–12 Oct 
 z  CTD st.no 1380–1382 
▲ Pelagic trawl st.no 203–204 
Cruise no 2010621 
“Håkon Mosby” 
11–15 Oct 2010 
 
Part 2 14–15 Oct 
 z  CTD st.no 1383–1384 
▲ Pelagic trawl st.no 205–207 







 Cruise no 2010617 
“Håkon Mosby” 
18–19 Oct 2010 
 
2 sledge stations (ROV Aglantha) 
Cruise no 2010625 
“Håkon Mosby” 
20–24 Oct 2010 
 







Cruise no 2010622 
“Håkon Mosby” 
25–30 Oct 2010 
 
 z  CTD st.no 1386–1414 
Cruise no 2010622 
“Håkon Mosby” 
25–30 Oct 2010 
 










Cruise no 2010622 
“Håkon Mosby” 
25–30 Oct 2010 
 
i Plankton st. (WP-II-net) 
R  Plankton st. (Mocness) 
Cruise no 2010626 
“Håkon Mosby” 
1–8 Nov 2010 
 
● Deployment of a large surface  
   scientific buoy with meteorological 
    and oceanographic instrumentation 
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Cruise no 2010701 
“Jan Mayen” 
1 Feb–5 Mar 2010 
 
z  CTD st.no 92–145 
Cruise no 2010701 
“Jan Mayen” 
1 Feb–5 Mar 2010 
 
Trawl st.no 1–180 
 ⁮ Bottom trawl 











Cruise no 2010702 
“Jan Mayen” 
30 June–18 July 2010 
 
Collection of samples from ice 
associated seals. The ice edge was 
used as a “transect” where the 
search for seals were conducted. 
Cruise no 2010703 
“Jan Mayen” 
26 Aug–14 Sep 2010 
 
z  CTD st.no 146–216 









Cruise no 2010703 
“Jan Mayen” 
26 Aug–14 Sep 2010 
 
Trawl st.no 1–116 
▲ Pelagic trawl 
 ⁮ Bottom trawl 
Cruise no 2010703 
“Jan Mayen” 
26 Aug–14 Sep 2010 
 




















Cruise no 2010704 
“Jan Mayen” 
8–12 Nov 2010 
 
z  CTD st.no 598–600 
Trawl st.no 556–567 
 ■ Bottom trawl 
▲ Pelagic trawl 
 74 
 
4.5  G.M. Dannevig 
 
































    
Month Cruise no CTD st. no Comment 
    
    
January 2010301 2010301 1 - 12 
February 2010302 2010302 - 
March 2010303 2010304 29 - 40 
April 2010304 2010306 60 - 71 
May 2010305 2010307 176 - 187 
June 2010306 2010311 192 - 203 
July 2010307 2010312 227 - 238 
August 2010308 2010313 239 - 250 
September 2010309 2010315 277 - 288 
October 2010310 2010317 347 - 358 
November 2010311 2010318 359 - 370 








Cruise no 2010301 
“G.M. Dannevig” 
4–11 Jan 2010 
 
z CTD st.no 1–28 
R Plankton st. (WP-II-net) 
Cruise no 2010304 
“G.M. Dannevig” 
17–22 Mar 2010 
 
z CTD st.no 29–59 









Cruise no 2010306 / 2010307 
“G.M. Dannevig” 
11 Apr–1 May 2010 
 
z CTD st.no 60–187 
R Plankton st. (WP-II-net) 
 
Standard sections: 
Oksøy–Hanstholm st.no 73–84 
Torungen–Hirtshals st.no 60–71, 
                                          176–187 
Jomfruland–Skagen st.no 164–175 
Jomfruland–Koster st.no 135–141 
Torbjørnskjær st.no 142 
Väderø st.no 128–133 
Måseskjær st.no 119–127 
Gøteborg–Fredrikshavn st.no 113–118 
Cruise no 2010308 
“G.M. Dannevig” 
2–6 May 2010 
 
z CTD st.no 188 
Cruise no 2010309 
“G.M. Dannevig” 
7–22 May 2010 
 








Cruise no 2010311 
“G.M. Dannevig” 
14–19 June 2010 
 
z CTD st.no 192–226 
R Plankton st. (WP-II-net) 
Cruise no 2010315 / 2010316 / 2010317 
“G.M. Dannevig” 
13 Sep–5 Oct 2010 
 
z CTD st.no 277–358 




















Cruise no 2010319 / 2010320 
“G.M. Dannevig” 
14 Nov–13 Dec 2010 
 
z CTD st.no 371–393 
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Cruise no 2010807  
“Brennholm” 
15–July–6 Aug 2010  
  
z CTD st.no 1–64 
R Plankton st. (WP-II-net) 
Cruise no 2010807  
“Brennholm” 
15–July–6 Aug 2010  
  










Cruise no 20108010 
“Libas” 
15 July–6 Aug 2010  
  
z CTD st.no 1–54 
R Plankton st. (WP-II-net) 
Cruise no 2010810  
“Libas” 
15–July–6 Aug 2010  
  










Cruise no 20108011 
“Libas” 
7–20 Aug 2010  
  
z CTD st.no 58–92 
R Plankton st. (WP-II-net) 
Cruise no 20108011 
“Libas” 
7–20 Aug 2010  
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